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Un art enfantin  
livres pour enfants illustrés par des artistes 
Guide de l'exposition  
de la Bibliothèque d'art et d'archéologie 
26 novembre 2007 – 31 mai 2008 
 
 
 
Exposition réalisée par Véronique Goncerut Estèbe, conservatrice et 
commissaire, avec la collaboration de Marc Borloz, bibliothécaire en charge de 
secteur (Service des fonds précieux), Régina Ugnivenko, bibliothécaire, et Noëlle 
Corboz, bibliothécaire responsable. 
 
Remerciements aux Musées d'art et d'histoire et en particulier au Secteur 
architecture-décoration pour la scénographie et au Service de presse. 
 
* * * 
La Bibliothèque d'art et d'archéologie conserve dans ses fonds une collection 
de livres destinés aux enfants, des fables et toute une littérature enfantine 
illustrée par des artistes. Acquise tout d’abord par l’ancien Musée des arts 
décoratifs, elle s’agrandit encore par le biais de publications très 
contemporaines, émanant d’éditeurs étrangers, suisses ou genevois. Dans 
cette exposition, la Bibliothèque d’art et d’archéologie aborde le thème du 
livre dédié à la jeunesse, de la perception de l’enfance par les artistes et de 
l’éveil à l’art par l’image et l’illustration. 
 
Admirablement illustrés, ces livres colorés et vivants sont l’écho de la 
perception et de l’intérêt de l’artiste pour l’enfant et son monde. Ils révèlent 
également l’idée que la société se fait de l’enfant, de ses besoins intellectuels 
ou artistiques. On passe ainsi du livre éducateur et éducatif, au livre amusant 
et créatif, dont la création pure n’est pas non plus absente. Dans un parcours 
thématique, cette exposition présente cet art enfantin – destiné aux enfants – 
qui permet de découvrir la puissante production graphique et de nombreux 
artistes et illustrateurs. 
 
Les artistes anglais du 19ème siècle, issus des mouvements préraphaélite et 
Arts and Crafts, tels que Walter Crane, Kate Greenaway et Arthur Rackham 
sont présents. Ils illustrent et décorent des contes  comme Cendrillon, Le petit 
chaperon rouge... Bien que ces oeuvres ne s’adressent dans un premier temps 
pas uniquement aux enfants, ces derniers en sont pourtant les lecteurs 
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privilégiés et ils peuvent se délecter d’une illustration, à la fois très graphique 
et esthétique, portée par la perfection de la lithographie et des nouvelles  
techniques de reproduction couleurs. Parallèlement et très tôt, l’enfant est 
reconnu comme un être spécifique et en retrait de la communauté des adultes, 
un espace privé lui est alors dédié dans l’illustration anglaise, dans les fairy 
tales ou les nursery rhymes . 
 
Des artistes français, de Louis Maurice Boutet de Monvel à Benjamin Rabier, du 
19ème et du 20ème siècles,  s’attachent à illustrer d’autres genres : les 
alphabets, les livres de leçons de choses ou encore d’aventures. Il s’agit d’une 
littérature souvent ouvertement et uniquement destinée aux enfants. Elle a un 
but éducatif, mais peu à peu l’illustration y prend de l’envergure, reconnue 
comme un langage dont il convient d’adapter les modes de représentation aux 
besoins de l’enfance.  
 
La forme la plus libre du livre dédié à la jeunesse est visible dans une 
collection multiforme et contemporaine. Les artistes, explosant toute frontière 
entre le monde de l’enfance et de l’art, offrent des créations pures à l’enfant 
devenu un spectateur unique et privilégié de l’oeuvre d’art. Ils lui destinent 
alors tout leur art et lui dédient toute leur attention.  
 
Finalement, la fable, éternelle, est présentée dans différentes éditions, 
époques ou auteurs. D’Esope à Jean de La Fontaine et respectivement illustrée 
par Marcus Gerards l’Ancien, Jean-Baptiste Oudry et encore le Genevois Gérald 
Poussin, elle illustre parfaitement le glissement d’une littérature pour adulte à 
une littérature enfantine et un art enfantin. 
 
 
* * * 
1. Fables 
Ecrites pour certaines il y a plus de deux mille ans, les fables sont éternelles 
et un grand classique de la littérature. Elles accompagnent depuis toujours 
l’éducation des adultes ou des enfants.  
Elles sont présentées ici dans différentes éditions, époques ou auteurs. 
D’Esope à Jean de La Fontaine et respectivement illustrées par Marcus Gerards 
l’Ancien, Jean-Baptiste Oudry et encore le Genevois Gérald Poussin, elles 
montrent parfaitement le glissement d’une littérature pour adultes à une 
littérature enfantine et un art enfantin. 
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Les Fables de La Fontaine constituent la principale œuvre poétique du 
classicisme et l’un des grands chefs-d’œuvre de la littérature française. Le 
tour de force de La Fontaine est de donner par son travail une haute valeur à 
un genre qui jusque-là n’avait aucune dignité littéraire et était réservé aux 
exercices scolaires de rhétorique et de latin.  
Les Fables ont été écrites entre 1668 et 1694, dans un but éducatif, et étaient 
adressées au Dauphin, Louis de France (1661-1711). Elles mettent en scène 
des animaux et contiennent une morale au début ou à la fin.  
Il a effectué un travail de réécriture des fables du fondateur du genre, l’auteur 
grec Ésope (7ème et 6ème s. av. J.-C), de celles de l’auteur latin Phèdre (10 av. 
J.-C - 54 ap. J.-C.), de certaines du fabuliste italien Laurentius Abstémius, 
(15ème s.), mais aussi de textes du poète latin Horace (65-8 av. J.-C) pour le 
Rat des villes et le rat des champs… 
Jean de La Fontaine rend hommage à Esope dans une de ses fables : 
¨Je chante les héros dont Esope est le père, Troupe de qui l’histoire, encor 
que mensongère, Contient des vérités qui servent de leçons. 
Tout parle en mon ouvrage, et même les poissons ; Ce qu’ils disent s’adresse 
à tous tant que nous sommes ; Je me sers d’animaux pour instruire les 
hommes,…¨ 
 
 
 
 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "Fables" 
1 Jean de La Fontaine. Fables choisies, mises en vers / [publ. avec la vie de 
l'auteur et dédié au Roi par Montenault] ; [planches dessinées par J.B. Oudry et 
gravées par ou sous les yeux de C.N. Cochin le fils]. A Paris : chez Desaint & 
Saillant : [chez] Durand, 1755-1759 (de l'imprimerie de Charles-Antoine 
Jombert). 4 vol. ; 2° (42 cm). Cote BAA VA F 91/1-4. 
Dans son l'"Avertissement de l'éditeur" (tome 1), Montenault présente l'œuvre 
des illustrateurs: les 276 pl. ont toutes été dessinées et signées par Jean-
Baptiste Oudry. La gravure a été exécutée sous la dir. de Charles-Nicolas 
Cochin fils (qui en a gravé lui-même près d'une vingtaine, le plus souvent en 
collaboration avec d'autres artistes pour la finition au burin). En tout, une 
quarantaine de graveurs étaient à l'œuvre. Les noms qui apparaissent le plus 
souvent sur les pl. sont ceux de Pierre-Quentin Chedel, Pierre-Etienne Moitte, 
Pierre-François Tardieu, Louis-Simon Lempereur, Pierre Aveline fils, C. 
Baquoy, Laurent Cars, Louis Legrand et Benoît-Louis Prévost. L'éditeur attire 
aussi l'attention sur les ornements gravés sur bois: la vignette sur les pages 
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de titres et les nombreux culs-de-lampe. Ces ornements sont dus au 
dessinateur Jean-Jacques Bachelier et aux graveurs Vincent Le Sueur et Jean-
Michel Papillon.  
2 Phèdre. Phaedri, Augusti Caesaris liberti, Fabularum Aesopiarum libri quinque 
/ notis perpetuis illustrati et cum integris aliorum observationibus in lucem 
editi a Johanne Laurentio Jcto. Amstelodami : apud Johannem Janssonium a 
Waesberge : et viduam Elizei Weyerstrart, 1667. [64], 462 p., [206] p. : ill. ; 8° 
(20 cm). Gravures de Christian Hagen. Cote : BAA A II 2162 
3 Fables d'Esope, mises en français, avec le sens moral en quatre vers. Nouv. 
éd., ornée de quarante figures, dédiée à la jeunesse. A Lille : chez Castiaux et 
Blocquel, 1809. 236 p. : ill. en noir et blanc ; 18 cm. Cote : BAA JC 182 
4 Peeter Heyns. Esbatiment moral des animaux. Anvers : chez P. Galle, [1578]. 
[3], 125, [4] f.: ill. ; 4° (18 cm). Le feuillet 127 porte: A Anvers, chez Gerard 
Smits, pour Philippe Galle. L'illustration consiste en 125 gravures sur cuivre 
gravées par Marcus Geeraerts, dit aussi Marcus Gerards l’Ancien. Cote : BAA JC 
178 
5 Vingt fables / La Fontaine ; ill. de lithographies originales et d'ornements par 
Jean Lurçat. Lausanne : A. Gonin, 1950. 85 p. dans un emboîtage : ill. en coul. 
; 37 cm. Les vingt compositions originales en couleurs et les huit ornements 
en cul-de-lampe, dessinés sur la pierre par Jean Lurçat, ont été tirés par 
l’artiste dans les Ateliers d’Armand Kratz, Arts graphiques, à Zurich, avec le 
concours d’Emile Matthieu. Le texte, composé en caractère Garamond, corps 
24, a été tiré sur les presses du maître imprimeur Albert Kundig, à Genève, 
avec le concours d’Auguste Griess. Ex. num. 180/250. Cote : BAA JC Q 159 
6 Les Fables de La Fontaine / ill. par Gérald Poussin. Genève : Ed. Zoé ; Paris : 
Archimbaud, 1996. 63 p. : ill. en coul. ; 31 cm. Cote : BAA IC Q 6337 
 
 
* * * 
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2. Artistes anglais 
Dès le 19ème siècle en Angleterre, l’enfant est reconnu comme un être 
spécifique et en retrait de la communauté des adultes ; un espace privé lui est 
alors dédié dans l’illustration anglaise, dans les fairy tales ou les nursery 
rhymes (comptines). C’est l’éditeur Edmund Evans qui va promouvoir l’œuvre 
d’un trio exceptionnel, composé de Kate Greenaway, Randolph Cadlecott et 
Walter Crane. 
Les livres illustrés de K. Greenaway ont connu des tirages atteignant jusqu’à 
des centaines de milliers d’exemplaires. Ils furent si populaires qu’ils remirent 
à la mode, pour les enfants, les costumes du temps de la reine Anne, dont elle 
habillait ses personnages. Elle a créé un style d’illustration adapté aux 
conditions de la perception enfantine, avec des couleurs fraîches et acidulées 
en aplats et des formes décoratives. Traduite en France dès 1882, elle 
rencontre un accueil enthousiaste. La presse la présente comme un 
authentique chef de file de l’illustration et parle de « greenawisme ». En effet, 
son style original devient vite un courant qui influence l’édition européenne 
pour enfants pendant des décennies. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "2. Artistes anglais" 
7 The golden goose / with drawings by L. Leslie Brooke. [London] : F. Warne, [ca 
1900]. [24] p. : ill. en noir et en coul. ; 26 cm. (Leslie Brooke's children's 
books). Cote : JC 204 
8 Kate Greenaway. Marigold garden : pictures and rhymes / printed in colours by 
Edmund Evans. London : G. Routledge and Sons, [1885]. 60 p. : ill. en coul. ; 
28 cm. Cote : JC 220  
Cet ouvrage consacre l’emploi de motifs ornementaux et l’importance attachée 
à la ligne et au rendu plastique. Son succès et la renommée internationale de 
son auteur sont à l’origine de l’influence des illustrateurs anglo-saxons sur un 
genre qu’ils vont dominer, pendant plus d’un quart de siècle. 
9 Nursery rhymes / selected by Louey Chisholm ; with pictures by S.R. Praeger 
and Jack Orr. London : T.C. & E.C. Jack, [1905]. VII, 118 p. : ill. en coul. ; 15 
cm. (Told to the children series ; 13). Cote : JC 209 
10 The Hey diddle diddle picture book / by Randolph Caldecott ; engraved and 
printed by E. Evans. London : F. Warne, [ca 1890]. 1 vol. (pagination multiple) : 
ill. en noir et en coul. ; 21 x 24 cm. Cote : JC 213 
11 Mary Annette Russell. The April baby's book of tunes : with the story of how 
they came to be written / by the author of "Elizabeth and her German garden" 
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; ill. by Kate Greenaway. London : Macmillan and Co., 1900. 74 p. : ill. en coul. 
; 19 x 21 cm. Cote : JC 217 
12 Jane Taylor de Ongar. Little Ann and other poems / [ill. by Kate Greenaway ; 
printed in colours by Edmund Evans]. London : F. Warne, [1883]. 64 p. : ill. en 
coul. ; 24 cm. Cote : JC 221 
 
* * * 
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3. Artistes anglais 
Les artistes anglais du 19ème siècle issus des mouvements préraphaélite et Arts 
and Crafts, tels que Walter Crane et Arthur Rackham, illustrent et décorent 
magnifiquement des contes comme Cendrillon, Le petit chaperon rouge... Bien 
que ces oeuvres ne s’adressent dans un premier temps pas uniquement aux 
enfants, ces derniers en sont pourtant les lecteurs privilégiés. Ils peuvent se 
délecter d’une illustration, à la fois très graphique et esthétique, portée par la 
perfection de la lithographie et des nouvelles techniques de reproduction 
couleurs. Dès lors, on le voit, les créateurs de livres pour enfants utilisent la 
qualité sensible de la couleur pour exprimer un état idyllique de l’enfance.  
Arthur Rackham, artiste plus personnel, va traiter de sujets fantastiques et 
féeriques. Il a conquis la faveur du public par son imagination riche, mais 
délicate, fine et pleine de fantaisie. Par le charme bizarre de ses petites fées 
aériennes, de ses gnomes falots, de ses arbres étrangement contournés, son 
illustration est aussi plus inquiétante et elle laisse entrevoir une part plus 
sombre du monde enfantin. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "3. Artistes anglais" 
13 Aladdin [and the wonderful lamp]. Re-issue. London : J. Lane, [ca 1900]. 6 p., 
[6] f. de pl. : ill. en coul. ; 27 cm. (Walter Crane's picture books. Large series). 
Cote : JC 242 
14 Walter Crane. The absurd ABC. Re-issue. London ; New York : John Lane, The 
Bodley Head, [1896]. [8] f. : ill. en coul. ; 27 cm. (Walter Crane's picture books 
; [6]). Cote : JC 230 
15 Little Red Riding Hood. Re-issue. London : J. Lane, [ca 1900]. 8 f. : ill. en coul. 
; 28 cm. (Walter Crane's picture books). Cote : JC 234 
16 Jacob Ludwig Karl Grimm. The fairy tales of the brothers Grimm / illustrated 
by Arthur Rackham ; trans. by Mrs Edgar Lucas. London : Constable, 1909. XV, 
325 p. : ill. ; 8°. Cote : JC 223 
17 Cinderella / retold by C.S. Evans and ill. by Arthur Rackham. London : W. 
Heinemann, 1919. 110 p. : ill. en noir et en coul. ; 26 cm. Cote : JC 224 
18 Cinderella / [ill. par Walter Crane]. Re-issue. London : J. Lane, [ca 1900]. 8 f. : 
ill. en coul. ; 28 cm. (Walter Crane's picture books ; 7). Cote : JC 238 
 
* * * 
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4. Artistes français et suisses 
Des artistes, comme le Français Louis Maurice Boutet de Monvel ou le Belge 
Mars (pseud. de Maurice Bonvoisin), s’attachent à illustrer des alphabets, des 
livres de leçons de choses ou d’histoire. Il s’agit d’une littérature souvent ou-
vertement et uniquement destinée aux enfants. Elle a un but éducatif, mais 
peu à peu l’illustration y prend de l’envergure, reconnue comme un langage 
dont il convient d’adapter les modes de représentation aux besoins de 
l’enfance.  
Louis Maurice Boutet de Monvel (1851-1913) est un dessinateur, peintre et 
portraitiste. Il étudie aux Beaux-Arts de Paris. Il se montre ouvert à des 
sources comme le japonisme ou le préraphaélisme. Dès 1881, il s’oriente vers 
l’illustration enfantine. Ses dessins lui confèrent une renommée internationale, 
notamment en Angleterre et aux Etats-Unis. Il crée en particulier La civilité 
puérile et honnête (1887), Les fables de La Fontaine (1888), Jeanne d’Arc 
(1896) chez l’éditeur Plon et Nourrit. Ce dernier livre, novateur, est considéré 
comme l’aboutissement de son oeuvre. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "3. Artistes français et suisses" 
19 Théodore Lefèvre. Alphabet des métiers / [par Mme Doudet]. [Paris] : 
Théodore Lefèvre : Emile Guérin, [ca 1880]. [72] p. : ill. en noir et en coul. ; 17 
cm. Cote : BR 8243 
20 Eugène Plon. La civilité puérile et honnête / expliquée par l'oncle Eugène ; et 
ill. par M.B. de Monvel. Paris : E. Plon, Nourrit et Cie, [1887]. 47 p. : ill. en 
coul. ; 24 x 28 cm. Cote : JC 195 
21 Vieilles chansons pour les petits enfants [Musique imprimée] / avec 
accompagnements de Ch. M. Widor ; ill. en coul. par M. B. de Monvel. Paris : 
Plon-Nourrit, [ca 1900]. 47 p. : ill. ; 23 x 27 cm. Cote : UA 22 
22 Joies d'enfants / par Mars. Paris : E. Plon, Nourrit & Cie, [1890]. 47 p. : ill. en 
coul. ; 24 x 28 cm. Cote : JC 197 
23 Louis Maurice Boutet De Monvel. Jeanne d'Arc / [texte et illustrations de] M. 
Boutet de Monvel ; gravures de Ducourtioux et Hulliard. Paris : Plon-Nourrit, 
[1896]. 47 p. : ill. en coul. ; 25 x 33 cm. Cote : JC 1091 
 
* * * 
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5. Artistes français et suisses 
Les artistes français de la fin du 19ème et du début du 20ème siècles vont 
illustrer des livres d’aventure, des classiques de la littérature, la fameuse 
Collection Hetzel publiée par Hachette (Paris), et en particulier Les voyages 
extraordinaires par Jules Verne, toujours reconnaissables à leur caractéristique 
reliure noir, rouge et or.  
Période marquée par l’émergence des nations, des ouvrages sur l’histoire de 
la France ou de ses régions vont être publiés pour les enfants. Subissant 
l’influence de la peinture de genre et de l’école symboliste, le caricaturiste Job 
(pseud. de Jacques Onfroy de Bréville) sera le chantre du sentiment national 
dans des livres d’histoire dont le texte est souvent écrit par Georges 
Montorgueil. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "5. Artistes français et suisses" 
24 Georges Montorgueil. France : son histoire / racontée par G. Montorgueil ; 
imagée par Job. Paris : Charavay, Mantoux, Martin, librairie d'éducation de la 
jeunesse, [1898]. [80] p. : ill. en coul. ; 36 cm. Cote : VA Q 38 
25 Jules Vernes. Un capitaine de quinze ans / dessins par Henri Meyer ; gravures 
par Ch. Barbant. Paris : Hachette, 1926. 372 p. : ill. en noir et blanc ; 28 cm. 
(Collection Hetzel). (Les voyages extraordinaires / Jules Verne). Cote : JC Q 
1097 
26 Le Roy Soleil / Gustave Toudouze et [ill. de] Maurice Leloir. Paris : Combet et 
Cie, 1904. IV, 92 p. : ill. ; 4°. Cote : VA Q 44 
27 Aventures d'un jeune naturaliste / par Lucien Biart ; ill. par Léon Benett ; 
gravures par J. Gauchard. Paris : J. Hetzel, [ca 1890]. 444 p. : ill. en noir et 
blanc ; 27 cm. (Bibliothèque d'éducation et de récréation). Cote : JC 1092 
28 Rudyard Kipling. Le livre de la jungle / trad. de Louis Fabulet et Robert 
d'Humières ; ill. de Roger Reboussin. Paris : Delagrave, 1950. 155 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 28 cm. Cote : IC Q 6718 
29 Victor Hugo. Les misérables / adapté pour la jeunesse par René Gallice ; ill. de 
Pierre Falké. Paris : Delagrave, 1947. 190 p. : ill. en noir et en coul. ; 28 cm. 
Cote : JC Q 1093 
 
* * * 
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6. Artistes français et suisses 
Des aventures de Bécassine de Joseph-Porphyre Pinchon, en passant par celles 
de Martin et Jocko, créées par Benjamin Rabier (plus connu pour les aventures 
du canard Gédéon ou encore de la célèbre image de la Vache qui rit), le 20ème 
siècle est riche de nouveaux héros amusants, de forme humaine ou animale, 
purement destinés aux enfants.  
Publiée par l’éditeur Flammarion (Paris) depuis 1936, la Collection du Père 
Castor propose des ouvrages bon marché pour les enfants de 1 à 10 ans. En 
raison de ses qualités de dessinateur animalier, Fédor Rojankovsky (ou Rojan) 
devient l’un des illustrateurs attitrés de l’éditeur Paul Faucher, qui lui confie la 
réalisation d’une trentaine d’ouvrages de la collection Albums du Père Castor, 
Le roman des bêtes. 
Des artistes suisses tels que Paul Hosch ou Margrit Roelli proposent, eux, des 
graphismes originaux et des jeux de collage dans les livres destinés aux 
enfants. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "4. Artistes français et suisses" 
30 Johanna Spyri. Heidi : la merveilleuse histoire d'une fille de la montagne / ill. 
de Jodelet ; trad. nouvelle. Paris : E. Flammarion, 1940. 185 p. : ill. en noir et 
blanc ; 22 cm. Cote : IC 6862 
31 Bécassine fait du scoutisme / texte de Caumery ; ill. de J.-P. Pinchon. Paris : 
Gautier-Languereau, 1931. 63 p. : ill. en coul. ; 32 cm. Cote : IC Q 6697 
32 Benjamin Rabier. Martin et Jocko / texte et illustrations de Benjamin Rabier. 
Paris : Jules Tallandier, 1912. 68 p. : ill. en coul. ; 32 cm. Cote : JC Q 1094 
33 Lida. Plouf, canard sauvage / texte de Lida ; images de Rojan. [Paris] : 
Flammarion, 1949. 35 p. : ill. en noir et en coul. ; 21 x 23 cm. (Albums du 
Père Castor. Le roman des bêtes ; 2). Ill. de Feodor Rojankovsky. Cote : BR 
8481 
34 Hans Roelli. Pinggi : la merveilleuse histoire d'un pingouin tout blanc / récit et 
chanson de Hans Roelli ; ill. de Marguerite Roelli ; adapt. française de Jean-
Louis Leclerc. Zurich : Interverlag, 1945. [28] p. : ill. en coul. ; 27 cm. (Livre 
pour enfants). Cote : BR 7484 
35 Paul Hosch. D'r luschdig Zipiti und sini Schbezel : 8 farbigi Bilderboge (original 
Schteizeichnige) mit "lehrreiche Reimche" / Paul Hosch, Hans Melching. Basel : 
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Wepf Schwabe & Co, [1915]. [8] f. de pl. : ill. en coul. ; 25 x 34 cm. Cote : JC 
198 
 
* * * 
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7. Artistes contemporains, 1ère vitrine 
La forme la plus libre du livre dédié à la jeunesse est visible dans des pièces 
multiformes et contemporaines. Les artistes, explosant toute frontière entre le 
monde de l’enfance et de l’art, offrent des créations pures à l’enfant devenu 
un spectateur unique et privilégié de l’oeuvre d’art. Ils lui destinent alors tout 
leur art et lui dédient toute leur attention, à l’instar de l’Italien Bruno Munari, 
du Suisse Etienne Delessert, du Français Tomi Ungerer, de l’Américain Andy 
Warhol ou encore de la Moldave Elisabeth Ivanovsky. 
En 1938, le responsable des Editions des artistes, Georges Houyoux, 
s’enthousiasme pour un projet qu’il confie à Elisabeth Ivanovsky et à son mari, 
le poète René Meurant. Ils créent alors des livres de petit format hautement 
colorés, la Collection Pomme d’api. Le succès est fulgurant. Dès lors, E. 
Ivanovsky s'attachera principalement à imager des livres pour la jeunesse dont 
elle évoque l'univers quotidien avec tendresse, lyrisme et humour. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "Artistes contemporains, 1ère vitrine" 
36 Bruno Munari. Zoo / [trad. de l'anglais par Marc Violine]. [Paris] : Ed. du Seuil, 
2003. [46] p. : ill. en coul. ; 30 cm. Cote : BR Q 3694 
37 Les trois brigands / Tomi Ungerer. Paris : L'Ecole des loisirs, 2001. [38] p. : ill. 
en coul. ; 30 cm. Cote : BR Q 3693 
38 Paula Rego. Nursery rhymes / introduction by Marina Warner. London ; New 
York : Thames and Hudson, 1994. 70 p. : ill. en noir et en coul. ; 29 cm. Cote : 
IC Q 6608 
39 Cinq poneys dans la lune / texte de Gordon Lightfoot ; images d'Etienne 
Delessert ; trad. par Anne van der Essen. Lausanne : Musée des arts décoratifs 
de la Ville de Lausanne, 1972 (Lutry, Impr. Marendaz). [28] p. : ill. en coul. ; 
23 cm. Cote : BR 8244 
40 Collection Les très petits / ill. Elisabeth Ivanovsky, texte René Meurant. 
[Nantes] : MeMo, 2007. 25 fascicules de 12 p. chacun, dans un emboîtage 
cartonné, ill. en coul. ; 9 cm. Reprod. de l'éd. de: Bruxelles : Editions des 
artistes. Cote : BR 8504/1-25 
41 Collection Pomme d'api / ill. Elisabeth Ivanovsky, texte René Meurant. 
[Bruxelles] : Editions des artistes, [puis] Petites éditions des artistes, 1942-
1943. 18 fascicules de 12 p. chacun, dans un emboîtage cartonné, ill. en 
coul., couv. ill. en coul. ; 9 cm. Cote : BR 7547/1-18 
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42 Andy Warhol's children's book. Zürich : Galerie Bruno Bischofberger, cop. 
1983. [10] p. : tout en ill. en coul. ; 18 cm. Cote : BR 5084 
 
* * * 
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8. Artistes contemporains, 2ème vitrine 
Dans le monde de l’édition contemporaine, plusieurs éditeurs s’attachent à 
publier des ouvrages pour les enfants.  
Il existe la collection Revolverle, dirigée par Christoph Keller, aux éditions 
Revolver (Frankfurt am Main) ou la collection Künstlerbücher für Kinder, éditée 
par le Musée suisse du papier (Bâle).  
Publiée par les éditions Quiquandquoi (Genève) et dirigée par Claude Hubert 
Tatot, la collection "Art y es-tu ?", à la manière de "Loup y es-tu ?", permet 
aux jeunes lecteurs d’accéder à l'art le plus contemporain où s'entremêlent 
plaisir du regard, plaisir de la lecture et de la découverte.  
Finalement, toutes ces collections permettent aux artistes contemporains 
d’exprimer leur créativité, d’utiliser de manière radicale le support du livre 
pour y exprimer leur art et transmettre celui-ci aux enfants. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "Artistes contemporains, 2ème vitrine" 
43 Julien Amouroux. Super abécédaire / le gentil garçon. Genève : Quiquandquoi : 
Cellule pédagogique, 2002. [34] p. : tout en ill. en coul. ; 29 cm. (Collection 
art y es-tu ?) Cote : JK F 23/2002/1/1. 
La collection « Art y es-tu ?», dirigée par Claude-Hubert Tatot, est une 
collection de livres d’artistes destinée aux enfants. Dans ce volume, l’artiste J. 
Amouroux a crayonnés au feutre de page en page, vingt-huit super-héros de 
la dernière génération. Il les a classés par ordre super-alphabétique et ils ont 
aussi le super pouvoir de se rassembler en un désordre apparent pour 
composer des messages codés.  
44 John Armleder. L'ornithorynque, la mangouste et les trois canards = Das 
Schnabeltier, die Manguste und die drei Enten.  Genève : Quiquandquoi ; 
[Genève] : Cellule pédagogique, 2002. [36] p. : tout en ill. en coul. ; 29 cm. 
(Collection art y es-tu ?) Cote : JK F 23/2002/2/1.  
A travers des mélanges de chocolat, Ketchup, œufs et autres matières 
visqueuses, John Armleder fait ce que l’on interdit aux enfants : il vide placard 
et réfrigérateur, mélange tout ce qu’il y trouve pour nous questionner sur la 
peinture, les histoires et l’enfance de l’art. 
45 Claude Levêque. La vie c'est si joli. Genève : Quiquandquoi ; [Genève] : Cellule 
pédagogique, 2004. [36] p. : tout en ill. en coul. ; 29 cm. (Collection art y es-
tu ?) Cote : JK F 23/2004/1/1.  
Claude Lévêque est un artiste de renommée internationale, invité dans des 
galeries et des musées du monde entier pour exposer son travail, il voyage 
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beaucoup. Bien qu'il ne soit plus un enfant, il emmène souvent avec lui des 
animaux en peluche. Depuis plusieurs années un ours bleu, un canard et un 
hérisson l'accompagnent dans ses déplacements. En marge de son travail, il 
les met en scène et les déguise pour les prendre en photo dans les différents 
pays où il se rend. C. Lévêque a fait un choix parmi toutes ces images pour 
composer un album qui fait voyager les enfants. De page en page, avec 
humour et tendresse, il raconte le tour du monde de ces animaux en peluche 
qui, partis d’une chambre d’enfants, se rendent à New-York, en passant par 
Moscou, pour se retrouver à Montreuil. Sur la Place Rouge, face aux gratte-ciel 
américains ou sagement installés dans leurs chambres d'hôtel,  ils nous 
rappellent que si les voyages forment la jeunesse il n'est pas question pour 
autant de se séparer de ses plus fidèles compagnons. 
46 Start : journal junior gratuit d'art contemporain. Genève : Start, 2005->. No 
1(2005)->. Directeur de la publication : Claude-Hubert Tatot. Cote : PER 2553 
47 Tortuga / Beate Mohr. Frankfurt am Main : Revolver, cop. 2004. [78] p. : tout 
en ill. en noir et blanc ; 13 cm. (Revolverle). Cote : JK F 11/2004/2. La 
collection Revolverle, dirigée par Christoph Keller, est une collection de livres 
d’artistes destinée aux enfants. 
48 Kill your pets / David Shrigley. Frankfurt am Main : Revolver, cop. 2004. [68] 
p. : ill. en noir et blanc ; 13 cm. (Revolverle). Cote : JK F 11/2004/1 
49 Elefanten / [Holzschnitte: Antje Wichtrey ; Text: Stefanie und Claude Laurion]. 
[Basel] : Basler Papiermühle, 2005. [22] p. : ill. en noir et blanc ; 32 cm. 
(Künstlerbücher für Kinder ; Bd. 1). Cote : BR Q 3695/1 
50 Lena / Bilder : Peter Pommerer ; Text : Peter Pommerer und Ralf Christofori. 
Frankfurt am Main : Revolver, cop. 2003. [70] p. : ill. en coul. ; 13 cm. 
(Revolverle). Cote : JK F 11/2003/2 
51 Jonathan Monk. P / [design: Christoph Keller]. Frankfurt am Main : Revolver, 
2002. [29] f.: ill. en coul. ; 13 cm. Les exemplaires 1 à 30, dans une édition 
spéciale, comprennent une estampe à la pomme de terre ("potato print") par 
l'artiste. Ex. num. 20/30. Cote : JK F 11/2002/18 
52 Estampe à la pomme de terre ("potato print") signée par l'artiste Jonathan 
Monk (J.M.). Ex. num. 20/30. 
 
 
* * * 
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9. Artistes en herbe 
Le service d’Accueil des publics (ADP) des Musées d’art et d’histoire de Genève 
propose régulièrement des activités destinées aux enfants, par le biais 
d’ateliers, de cours etc. Lors de ceux-ci, l’ADP a demandé aux enfants de 
créer du papier, d’estamper des grilles d’égouts ou des carreaux de la Maison 
Tavel, de fabriquer des livres-objets.  
Qu’en est-il de l’activité de ces artistes en herbe ? Quelle est leur perception 
du média livre ? Une vitrine pour la découverte de la créativité des enfants et 
des activités des Musées d’art et d’histoire de Genève. 
 
Œuvres exposées dans la vitrine "Artistes en herbe" 
53 Estampes fabriquées lors d’ateliers ou de stages pour enfants, organisés par 
le secteur de l’Accueil des publics (ADP) des Musées d’art et d’histoire. 
54 Livre-objet fabriqué lors d’ateliers ou de stages pour enfants, organisés par le 
secteur de l’Accueil des publics (ADP) des Musées d’art et d’histoire. 
Photographies des activités de l’ADP. 
 
* * * 
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Autres Fables à la BAA 
 
Esope 
Fabularum quae hoc libro continentur interpretes atque authores sunt hi : 
Guilielmus Goudanus, Hadrianus Barlandus, Erasmus Roterodamus, Aulus 
Gellius .. Aesopi vita ex Max. Planude excerpta & aucta. Argentorati : ex 
aedibus M. Schurerri, 1516. In-12. Cote : A II 8940/2 
 
Aesopi Phrygis Fabulae elegantissimis eiconibus veras animalium species ad 
virum adumbrantes, Gabriae Graeci fabellae XXXXIIII. Batrachomyomachia 
Homeric, hoc est ranarum & murium pugna. Galeomyomachia, och est, felium 
& murium pugna, tragoedia graeca. Lugduni, apud J. Tornaesium, 1551. In-16, 
382 p. Cote : A II 9384 
 
Aesopi Phrygis fabulae, elegantissimis iconibus veras animalium species ad 
viumm adumbrantibus. Lugdunum, apud J. Tornaesium, 1594. In-8, 410 p. 
Fig. de Salomon Bernard. Cote : JC 179 
 
Fables nouvelles mises en vers. Avec la vie d’Esope… par M. Richer. Nouv. éd. 
Paris : Barrois, 1748. 2 tomes en 1 vol. In-24. Cote : VA 173 
 
Fables of Aesop and others / transl. into English with instructive applications, 
and a print before eache fable by Samuel Croxall. 9th ed. London : [s.l.], 1770. 
In-12, 336 p. Cote : JC 183 
 
Francisci-Josephi Desbillons Fabulae Aesopiae, curis posterioribus omnes fere 
emendatae quibus accesserunt plus quam CLXX novae. Sexta ed. Parisiis : Typ. 
J. Barbou, 1778. In-12, 504 p. Front. Par N. Blakey. Cote : A II 1175 
 
Fables of Aesop and others / transl. into English by Samuel Croxall. 23rd ed. 
London : [s.l.], 1831. In-12, 336 p. Figures gravées par C. Nesbit. Cote : JC 
184 
 
Les fables d’Esope ou le labyrinthe de Versailles. Les chiffres du plan 
indiquent les fables depuis 1 jusqu’à 39 et la ligne ponctuée désigne la route 
du Bosquet. Paris : Niquet graveur, s.d. In-12, 42 ff. Cote : JC 181 
 
Fabulae variorum auctorum nempe Aesopi fabulae, Graeco-Latinae CCXCVII, 
Aphthonii Soph. Fabulae Gr.-Lat. XL, Gabriae fab. Gr.-lat. XLIII, Babriae fab. 
Gr.-lat. XI… Francofurti : Ch. Gerlach et S. Beckenstein. In-8, 678 p. Cote : JC 
180 
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Jean de la Fontaine 
Fables de La Fontaine. La vie et l'éloge de La Fontaine. Nouvelle édition plus 
complète que les précédentes / ornée de 202 gravures sur bois du citoyen 
Godard qui paraissent pour la première fois ; avec les notes et les remarques 
choisies de Coste et de Chamfort. Alençon : de l'imprimerie de Malassis le 
Jeune, place du Cours, an IX [1800-1801]. 2 vol. ([8], LIV, 324 p.) (404 p.) : ill. 
en noir et blanc ; 8° (17 cm). L'illustration consiste en 1 portrait en frontispice 
et 223 vignettes gravées par Godard le Vieux. Cote : JC 163 
Fables de La Fontaine /avec les dessins de Gustave Doré. Paris : Librairie 
Hachette, 1890. LX, 864 p. : ill. ; 38 cm. Cote : BAA JC Q 105 
 
Choix de fables de La Fontaine / illustrées par un groupe des meilleurs 
artistes de Tokio ; sous la dir. de P. Barboutau. Tokio : Imprimerie de 
Tsoukidji-Tokio, 1894. 2 vol. ([29], [25] f.) : ill. en coul. ; 20 cm. Cote : JC 140 
 
Fables de La Fontaine / ill. de Vimar. Tours : Alfred Mame, [ca 1920]. XIII, 399 
p. : ill. en noir et blanc ; 30 cm. Cote : JC Q 104 
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Autres livres pour enfants à la BAA et  
courtes biographies des artistes présentés dans 
l’exposition 
Sources :  
Claude-Anne Parmegiani. Les petits français illustrés, 1860-1940 : l'illustration pour 
enfants en France de 1860 à 1940, les modes de représentation, les grands 
illustrateurs, les formes éditoriales.  Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 1989 
Marcus Osterwalder. Dictionnaire des illustrateurs. Neuchâtel : Ides et Calendes, 
1989, 1992, 2005. 
 
Les références sont toutes extraites du catalogue de la Bibliothèque, s’y référer pour 
plus d’information : http://opac.ge.ch/gateway 
Les biographies sont classées par ordre alphabétique des artistes. 
 
Edmondo de Amicis. Du coeur ! (cuore) / ill. de A. Ferraguti, E. Nardi, A.-G. 
Sartorio. 12e éd. trad. de l'italien sur la 116e ed. / par Gérard Du Puy. La 
Chaux-de-Fonds : F. Zahn, [ca 1892]. 274 p. : ill. en noir et blanc ; 28 cm. 
Cote : JC Q 1098 
 
Jean-Marie Antenen. Comment faire une baguette magique. Genève : Ed. 
Quiquandquoi, 2001. [30] p. : ill. ; 29 cm 
 
John Armleder. 1948-. Artiste suisse né à Genève. Internationalement 
reconnu, il a également fondé en 1969 le groupe Ecart avec des artistes 
proches de Fluxus. 
 
Collection « Art y es-tu ? » Genève : Quiquandquoi ; [Genève] : Cellule 
pédagogique, 2001- Ill. ; 29 cm.  
Contient plusieurs volumes illustrés par des artistes. Avec "Art y es-tu ?", à 
la manière de "Loup y es-tu ?", les jeunes lecteurs peuvent avoir accès à 
l'art le plus contemporain où s'entremêlent plaisir du regard, plaisir de la 
lecture et de la découverte. 
Les Editions Quiquandquoi ont été créées en 2001 à Genève.  
Historique de la maison d’édition par Jean-Marie Antenen, tiré de la 
brochure "Petites journées des éditeurs" (tiré su site http://www.ricochet-
jeunes.org) 
"Quand j’étais enfant, on parlait de l’an 2000 comme d’un lointain 
impossible. En l’an 2000, on se déplacerait en voitures volantes, on irait en 
vacances sur Mars, il n’y aurait plus de cons, ni de guerres, ni de pauvres, 
on mangerait des trucs en poudre, on apprendrait l’anglais en avalant des 
pilules et les maths par inhalations.  
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Pour les trucs en poudre, les prédictions se sont avérées exactes. Pour le 
reste, il paraît que le programme a pris un peu de retard et qu’il faudra 
patienter, peut-être jusqu’à l’an 3000. 
En 2001, ne voyant rien venir de ce que j’attendais depuis quarante ans, 
j’ai décidé de prendre les devants: je me suis mis à faire des livres pour 
enfants. Il paraît que ça aide vachement les équipes qui se relaient nuit et 
jour pour tenir les promesses qu’on nous a faites au vingtième siècle. 
Au cours de la réunion historique de Lhassa, le 33 juin 2001, les éditeurs 
du monde entier se sont partagés les champs du possible en parcelles 
équitables, afin d'œuvrer solidairement au progrès de l’humanité. 
C’est alors que j’ai demandé au comité central de me confier deux 
thématiques précises : Les albums illustrés et les livres d’artistes 
plasticiens pour les enfants. Ma proposition fut acceptée avec 
enthousiasme par le comité et applaudie par l’ensemble des délégués. 
Ainsi sont nées les deux collections des éditions Quiquandquoi : “A lire et à 
délire” et « Art y es-tu ?”, qui fictionnent le réel pour qu’il pique moins 
fort. »  
 
Benett (pseudonyme de Hippolyte Léon Benet), 1839-1917. Fonctionnaire aux 
colonies et dessinateur français. Il a travaillé en étroite collaboration avec 
l’écrivain et éditeur Hetzel. Il a illustré de nombreux Voyages extraordinaires 
de Jules Vernes. 
 
Léon Berthaut. Le secret de l'Indien / par Léon Berthaut ; [ill. par A. Robida]. 
Tours : Alfred Mame, [1910]. 176 p. : ill. en noir et blanc ; 28 cm. (Série in-4° 
carré). Cote : JC Q 1095 
 
Leonard Leslie Brooke. 1862-1940. Peintre et dessinateur anglais. Spécialiste 
des livres pour enfants. 
 
Louis Maurice Boutet de Monvel. 1851-1913. Dessinateur, peintre et 
portraitiste français. Il étudie aux Beaux-Arts de Paris. Il se montre ouvert à 
des sources comme le japonisme ou le préraphaélisme. A partie de 1874, il 
expose avec succès dans les salons. Dès 1881, il s’oriente vers l’illustration 
enfantine. Il travaille pour le journal des enfants le Saint-Nicolas. Ses dessins 
lui confèrent une certaine renommée internationale, notamment en Angleterre 
et aux Etats-Unis. Plusieurs expositions lui ont été consacrées dans ce dernier 
pays où il se rend. Il obtient une médaille d’or à l’exposition universelle de 
1900. Célèbre pour les livres illustrés qu’il crée à l’attention du public 
enfantin, en particulier : Vieilles chansons et rondes (1883), La Civilité puérile 
et honnête (1887), Les Fables de La Fontaine (1888), Jeanne d’Arc (1896) chez 
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l’éditeur Plon et Nourrit, livre novateur considéré comme l’aboutissement de 
son oeuvre. 
 
Randolph Caldecott. 1846-1886. Aquarelliste, dessinateur et peintre anglais. 
Il commence à travailler en 1872 pour des journaux londoniens et à illustrer 
des livres pour enfants chez Edmund Evans, l’éditeur de Kate Greenaway.  
William Cowper, 1666-1709. The diverting history of John Gilpin / [written 
by Wm Cowper]. The house that Jack built. The babes in the wood. And An 
elegy on the death of a mad dog / drawn by R.D. ; engraved and printed by 
E. Evans. London : F. Warne and Co, [ca 1890]. 1 vol. (pagination multiple) : 
ill. en noir et en coul. ; 24 cm. (R. Caldecott's picture book). Cote : JC 211 
 
The Panjandrum picture book / by Randolph Caldecott ; engraved and 
printed by E. Evans. London : F. Warne and Co, [ca 1890]. 1 vol. (pagination 
multiple) : ill. en noir et en coul. ; 21 x 24 cm. Cote : JC 212 
 
Ride a-cock horse to Banbury + [Cross] ; & A farmer went trotting upon his 
grey mare. London : G. Routledge & Sons, [ca 1890]. 22 p. : ill. en noir et 
en coul. ; 20 x 24 cm. (R. Caldecott's picture book). Cote : VA Q 400/4 
 
Walter Crane. 1845-1915. Aquarelliste, peintre, dessinateur et auteur anglais. 
Elève de son père Thomas Crane et de William Linton, il commence sa carrière 
en se liant au mouvement préraphaélite. C’est ensuite qu’il entreprend l’œuvre 
qui lui vaut la célébrité. Il dessine des papiers peints et, à partir de 1867, il 
réalise des livres d’enfants pour les éditeurs Routledge et Edmund Evans. Dès 
1893, il se lie au mouvement Arts and Crafts de William Morris. Avec ce 
dernier, il est à l’origine de l’art décoratif moderne s’attachant tout autant au 
cadre de la vie courante qu’à la création des objets usuels. 
The baby's own Aesop : being the fables condensed in rhyme with portable 
morals / pictorially pointed by Walter Crane ; engraved and printed by 
Edmund Evans. London : G. Routledge & Sons, 1888. 56 p. : ill. en coul. ; 
19 x 20 cm. Cote : JC 229 
 
Beauty and the beast. London ; New York : J. Lane, [ca 1900]. 6 p. : ill. en 
coul. ; 4°. (Walter Crane's picture books, re-issue). Cote : JC 245 
 
La belle et la bête. Paris : Libr. Hachette, [ca 1900]. 6 f., [6] f. de pl. : ill. en 
coul. ; 25 cm. (Magasin des petits enfants). Cote : VA Q 400/7 
 
The fairy ship. Re-issue. London : J. Lane, [ca 1900]. 8 f. : ill. en coul. ; 28 
cm. (Walter Crane's picture books ; 3). Cote : JC 236 
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Flora's feast : a masque of flowers / penned & pictured by Walter Crane. 
London : Cassell & Company, 1895. 40 p. : ill. en coul. ; 26 cm. Cote : JC 
247 
 
The forty thieves. Re-issue. London : J. Lane, [ca 1900]. 8 f. : ill. en coul. ; 
28 cm. (Walter Crane's picture books). Cote : JC 235 
 
The frog prince. Re-issue. London : J. Lane, [ca 1900]. 6 p., [6] f. de pl. : ill. 
en coul. ; 27 cm. (Walter Crane's picture books. Large series). Cote : JC 246 
 
Goody Two Shoes. Re-issue. London : J. Lane, [ca 1900]. 6 p., [6] f. de pl. : 
ill. en coul. ; 27 cm. (Walter Crane's picture books. Large series). Cote : JC 
241 
 
The hind in the wood. Re-issue. London : J. Lane, [ca 1900]. [6] p., [6] f. de 
pl. : ill. en coul. ; 27 cm. (Walter Crane's picture books. Large series). Cote : 
JC 244 
 
Histoire d'Ali Baba et de quarante voleurs. Paris : Libr. Hachette, [ca 1900]. 
[8] f. : ill. en coul. ; 25 cm. (Magasin des petits enfants. Série 2) Cote : VA 
Q 400/6 
 
Jack and the bean stalk. Re-issue. London : J. Lane, [ca 1900]. 8 f. : ill. en 
coul. ; 28 cm. (Walter Crane's picture books). Cote : JC 233 
 
King Luckieboy's party. Re-issue. London : J. Lane, [ca 1900]. 8 f. : ill. en 
coul. ; 28 cm. (Walter Crane's picture books ; 2). Cote : JC 237 
 
Le Liseron. Paris : Hachette, [ca 1900]. 6 f., [6] f. de pl. : ill. en coul. ; 25 
cm. (Magasin des petits enfants). Cote : VA Q 400/8 
 
Ma mère. Paris : Libr. Hachette, [ca 1900]. 8 f. : ill. en coul. ; 25 cm. 
(Magasin des petits enfants. Série 2). Cote : VA Q 400/5 
 
Mother Hubbard. Re-issue. London : J. Lane, [ca 1900]. 8 f. : ill. en coul. ; 
28 cm. (Walter Crane's picture books ; 4). Cote : JC 240 
 
The Sleeping Beauty. Re-issue. London : J. Lane, [ca 1900]. 8 f. : ill. en 
coul. ; 28 cm. (Walter Crane's picture books). Cote : JC 232 
 
Valentine and Orson. Re-issue. London : J. Lane, [ca 1900]. 8 f. : ill. en 
coul. ; 28 cm. (Walter Crane's picture books ; 9). Cote : JC 239 
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The yellow dwarf. Re-issue. London : J. Lane, [ca 1900]. 6 p., [6] f. de pl. : 
ill. en coul. ; 27 cm. (Walter Crane's picture books. Large series). Cote : JC 
243 
 
Etienne Delessert. 1941-. Peintre aquarelliste suisse. De 1959 à 1974, il 
travaille comme graphiste publicitaire en Suisse, à Paris et à New-York. En 
1967 sort son premier livre Sans fin, la fête chez Harlin-Quist. En 1973, il 
fonde la société Carabosse à Lausanne, qui conçoit et réalise des dessins 
animés pour la télévision. En 1977, il crée les Editions Tournesol, donnant la 
possibilité à de nombreux jeunes illustrateurs d’être publiés. Il a grandement 
contribué au renouvellement du livre de jeunesse. Il a publié plus de quatre-
vingt ouvrages.    
 
Edmond Dulac. (1882-1953). Dessinateur anglais. Après des études aux 
Beaux-Arts de sa ville natale Toulouse, il émigre en Angleterre à l’âge de 22 
ans. Influencé par la miniature persane, par A. Rackham et par les graveurs 
sur buis japonais, son style se nourrit aussi des courants du préraphaélisme et 
de l’Art nouveau. Ses illustrations, le plus souvent exécutées pour l’éditeur 
Hodder and Stoughton et en particulier son chef-d’œuvre les Mille et une 
nuits, lui ont valu une grande réputation auprès des bibliophiles.  
Contes des mille et une nuits / adaptés par Hadji-Mazem ; ill. par Edmond 
Dulac. Paris : H. Piazza, [1907]. 206 p. : ill. ; 31 cm. Cote : JC 193 
 
Edmund Dulac's Picture-book for the French Red Cross. London ; New York 
[etc] : Hodder and Stoughton, [1915]. 134 p. : ill. ; 28 cm. Cote : JC Q 71 
 
Sindbad le marin, et d'autres contes des mille et une nuits / ill. par Edmond 
Dulac. Paris : H. Piazza, 1919 (impr. Studium). 145 p., [27] f. de pl. ; 31 
cm. Cote : JC Q 69 
 
Pierre Falké. 1884-1947. Graveur et dessinateur français. Il se fait d’abord 
connaître par des dessins d’humour qu’il donne aux journaux et aux revues, 
notamment le Crapouillot. Il devient un des membres estimés du Salon de 
l’Araignée, puis s’impose comme l’illustrateur avec L’Almanach des saisons, 
paru en 1920. Il produit également de nombreuses illustrations pour des 
ouvrages d’aventure : expéditions maritimes et pays exotiques.  
 
Jean-Pierre Claris de Florian. Fables de Florian ; suivies de Tobie et de Ruth, 
poëmes tirés de l'Ecriture Sainte / ill. par J.-J. Grandville et précédées d'une 
notice sur la vie et les ouvrages de Florian par P.-J. Stahl. Paris : J.-J. 
Dubochet, 1843. XX, 292 p. : ill. en noir et blanc ; 24 cm. Cote : JC 186 
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Marcus Geeraerts l’Ancien, dit aussi Marcus Gerards l’Ancien. Ca 1520-ca 
1590. Peintre, illustrateur et graveur flamand. Né à Bruges dans les Flandres, 
il travaille en Angleterre en 1568 avec son fils Marcus Geeraerts le Jeune 
(1562-1635), puis revient vers 1577 dans les Flandres pour continuer son 
oeuvre. Durant son séjour en Angleterre, il a travaillé pour la Cour royale. 
Connu pour l’illustration de l’édition des Fables d’Esope en 1567 et ses 
illustrations d’animaux. 
 
Grandville (pseudonyme de Jean-Ignace-Isidore Gérard). 1803-1847. 
Dessinateur et caricaturiste français. Fils et neveu de miniaturistes, il travaille 
d’abord pour son père puis part à Paris. Il commence à dessiner des costumes 
pour l’opéra-comique, collabore à des revues et publie des albums. 
 
Hervé Graumann. 1963-. Artiste genevois. Enseigne à la Haute Ecole d’Art et 
de Design de Genève. 
Citizens. Genève : Quiquandquoi : Cellule pédagogique, 2001. (Collection Art 
y es-tu ?) [36] p. : tout en ill. en coul. ; 29 cm. Cote : JK F 23/2001/1/2.  
Avec CitiZENs, Hervé Graumann fait découvrir un univers végétal et 
lumineux, entre ce qui est montré et ce qui peut se cacher au-delà des 
arbres. Comme un petit Poucet rêveur, sur une double page, le lecteur se 
promène dans une forêt à la fois très réaliste et magique. Sur chacune de 
ses photographies, l'artiste a découpé dans les feuilles des petits visages 
fantaisistes qui se laissent découvrir parmi une végétation abondante. Sur 
chaque page, ces têtes nous font partager leurs expressions, tantôt 
pensives, souriantes ou graves selon le moment. De net au flou, on pourra 
ainsi cheminer dans une nature secrète qui nous dépasse, composée 
d'infinies variations.  
 
Kate Greenaway. 1846-1901. Aquarelliste et dessinatrice anglaise. Elle 
commence à travailler pour l’éditeur Edmund Evans en 1877. Ses livres 
illustrés connurent des tirages énormes, atteignant des dizaines et jusqu’à des 
centaines de milliers d’exemplaires. Ils furent si populaires qu’ils remirent à la 
mode, pour les enfants, les costumes du temps de la reine Anne, dont elle 
habillait ses personnages. Elle a créé un style d’illustration adapté aux 
conditions de la perception enfantine, avec des couleurs fraîches en aplats et 
des formes décoratives marquées par l’influence de Burne-Jones et Walter 
Crane. Traduite en France dès 1882, elle rencontre un accueil enthousiaste et 
la presse la présente comme une authentique cheffe de file et parle de 
« greenawisme ». En effet, son style original devient vite un courant qui va 
influencer l’ensemble de l’édition européenne pour enfants pendant des 
décennies. 
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Kate Greenaway's birthday book for children / with 382 ill. drawn by Kate 
Greenaway ; verses by Mrs. Sale Barker. London ; New York : F. Warne, 
[1901?]. 128 p. : ill. ; in-12. Cote : JC 214  
 
Mother Goose or the old nursery rhymes / ill. by Kate Greenaway ; 
engraved and printed by Edmund Evans. London : F. Warne and Co, [1881?]. 
48 p. : ill. en coul. ; 18 cm. Cote : JC 219 
 
Poèmes enfantins / par Jane et Ann Taylor ; ill. de Kate Greenaway ; trad. 
libre de J. Girardin. Paris : Libr. Hachette, 1883. 64 p. : ill. en coul. ; 23 cm. 
Cote : JC 222 
 
The Queen of the Pirate Isle / by Bret Hart ; ill. by Kate Greenaway ; 
engraved and printed by Edmund Evans. London : F. Warne, [1931?]. 58 p. : 
ill. en coul. ; 23 cm. Cote : JC 218 
 
Paul Guigou. L'arche de Noé / par P. Guigou et A. Vimar. Paris : E. Plon Nourrit 
et Cie, [1894]. 47 p. : ill. en coul. ; 25 x 33 cm. Cote : JC 188 
 
Christian Hagen. Actif ca 1663-1688. Graveur hollandais actif à Amsterdam.  
 
Jean-Jacques Waltz, dit Hansi. 1873-1951. Auteur-illustrateur français, 
décorateur et créateur de jouets. Ses premières illustrations pour enfants 
connues accompagnent la partition du ballet de Claude Debussy : La Boîte à 
joujoux (Durand, 1913). 
L'Alsace heureuse : la grande pitié du pays d'Alsace et son grand bonheur 
racontés aux petits enfants / par l'Oncle Hansi. Paris : H. Floury, [1920]. 60 
p. : fig. ; in-fol. Cote : VA Q 48 
 
L'Histoire d'Alsace racontée aux petits enfants d'Alsace et de France / par 
l'oncle Hansi ; avec beaucoup de jolies images de Hansi et de Huen. Paris : 
H. Floury, 1913. 99 p. : ill. ; 36 cm. Cote : VA Q 49 
 
Paul Hosch. 1886-1975. Architecte, affichiste et dessinateur suisse. Il a fondé 
à Bâle, avec son ancien élève Hans Melching, l’atelier Schweizer Werkstätten. 
Ils y créeront notamment ensemble un album pour enfant D’r luschdig Zipiti 
und sini Schbezel, 1915. 
 
Michel Huelin. 1962-. Artiste plasticien genevois. Formé dans les ateliers de 
Chérif et Sylvie Defraoui à l’Ecole supérieure des arts visuels (ESAV) à Genève. 
Il travaille en même temps le média électronique – la vidéo – et le média 
classique de la peinture.  
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Pas permis ou L'art de suivre ses idées. Genève : Quiquandquoi ; [Genève] : 
Cellule pédagogique, 2001. (Collection Art y es-tu ?) [36] p. : tout en ill. en 
coul. ; 29 cm. Cote : JK F 23/2001/2/2. Michel Huelin propose de partager 
un univers étrange et ludique, de suivre au gré des images de synthèse, le 
cheminement d'une pensée. Avec Pas permis ou l'art de suivre ses idées, 
l'artiste livre, sur une double page, des images toutes différentes, 
retravaillées à l'ordinateur, entre ciel et mer, entre terre et découpage. A 
chaque image, l'auteur, comme dans un jeu vidéo, installe des niveaux, 
qu'il légende d'interdits. "Ne fais pas ci, ne fais pas ça", ne pédale pas dans 
le chocolat et n'épate pas la galerie, un ensemble de jeux de mots et 
d'expressions qui en vis-à-vis des images, devient vite une ritournelle, 
entre poésie et fantaisie. M. Huelin détourne ainsi des propositions déjà 
anciennes dans le livre d'enfant pour le reprendre à son compte. Il réveille 
bien vite le goût pour les mots, en nous plongeant dans un univers coloré 
où chacun doit faire son chemin. Un album qui fait bon lire et partager, 
pour voyager au pays des détournements de toute sorte. 
 
Elisabeth Ivanovsky. 1910-2006. Née à Kichineff (capitale de la Moldavie), en 
1910. A 22 ans, elle quitte son pays pour la Belgique où elle s'inscrit à 
l'Institut des Arts décoratifs de Bruxelles (La Cambre). Elle y suit pendant trois 
ans le cours de Joris Minne (illustration du livre) et celui de l'écrivain et 
dramaturge Herman Teirlinck (décors de théâtre et costumes). Fondée sur la 
maîtrise du dessin par l’observation attentive de la nature, l’imagerie puise la 
force qui l’anime à la source inconsciente qui tend l’espace du mystère. Le 
romancier et poète Franz Hellens, membre du jury en 1934, reconnaît ses 
qualités exceptionnelles, lui ouvre sa maison, l'associe à son travail d'écrivain 
et lui demande de créer des images pour plusieurs de ses livres dont Bass 
Bassina Boulou.  
Elisabeth Ivanovsky entre, grâce à Hellens, de plain-pied dans la vie littéraire 
belge. Elle fait la connaissance du poète René Meurant, qui deviendra son 
mari, et des animateurs du Front littéraire de Gauche. Elle est sollicitée par 
des écrivains aussi divers que Marcel Lecomte, Armand Bernier, Géo Libbrecht 
ou Daniel Gillès. Des romanciers flamands comme Stijn Streuvels et Ernest 
Claes lui confient également les illustrations de certains de leurs livres.  
Dès 1938, le responsable des Editions des artistes, Georges Houyoux, 
s’enthousiasme pour un projet qu’il confie à E. Ivanovsky et R. Meurant. Ils 
tirent, sur les feuilles de passe de la Linotypie de Genval (une imprimerie de 
papiers peints), six petits formats hautement colorés – la Collection Pomme 
d’api des Petites éditions des artistes. Le succès est fulgurant : une seconde 
série de 6 titres paraît en 1943, une troisième à la Libération ainsi que quatre 
titres d’une Collection Sans Souci, une quatrième avec la Paix et deux titres 
Hors-Série dont R. Meurant signe le texte sous un pseudonyme, un troisième 
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Hors-Série en 1946. Ensuite les Petites Editions des artistes manqueront de 
papier. Une cinquième série Pomme d’Api et deux Sans-Souci seront 
abandonnés ainsi que deux rééditions des publications antérieures. 
Après la guerre et jusqu'à aujourd'hui, elle s'attachera principalement à imager 
des livres pour la jeunesse et surtout pour les petits enfants dont elle évoque 
l'univers quotidien avec tendresse, lyrisme et humour.  
E. Ivanovsky a longtemps été considérée comme la doyenne de l'illustration du 
livre en Communauté française. Son œuvre, familière à des générations de 
lecteurs, mérite d'être revisitée et lui a valu d’être le sujet, en l’an 2000, d’une 
exposition, organisée par les Archives et Musée de la littérature au sein de la 
Bibliothèque royale de Belgique, à Bruxelles. 
  
Collection Pomme d'api / ill. Elisabeth Ivanovsky, texte René Meurant. 
[Bruxelles] : Editions des artistes, [puis] Petites éditions des artistes, 1942-
1943. 18 fascicules de 12 p. chacun, dans un emboîtage cartonné, ill. en 
coul., couv. ill. en coul. ; 9 cm. La BAA ne possède pas dans cette édition la 
série complète des 24 ouvrages.  
Titre des ouvrages :  
Saint Nicolas. (Collection "Pomme d'api" ; 1). Cote : BR 7547/1 
Sais-tu compter ? (Collection "Pomme d'api" ; 2). Cote : BR 7547/2 
Le lièvre a des oreilles. (Collection "Pomme d'api" ; 3). Cote : BR 7547/3 
Qui a volé le nid ? (Collection "Pomme d'api" ; 4). Cote : BR 7547/4 
Une poule sur un mur. (Collection "Pomme d'api" ; 5). Cote : BR 7547/5 
Pauvre mouche. (Collection "Pomme d'api" ; 6). Cote : BR 7547/6 
Noël. (Collection "Pomme d'api" ; 7). Cote : BR 7547/7 
Je sais mon ABC. (Collection "Pomme d'api" ; 8). Cote : BR 7547/8 
Le petit chasseur a bon coeur. (Collection "Pomme d'api" ; 9). Cote : BR 
7547/9 
Et moi de m'encourir. (Collection "Pomme d'api" ; 10). Cote : BR 7547/10 
La princesse des roses. (Collection "Pomme d'api" ; 11). Cote : BR 7547/11 
Chantons ensemble. (Collection "Pomme d'api" ; 12). Cote : BR 7547/12 
Devinettes [pomme d'api]. (Collection "Pomme d'api" ; 13). Cote : BR 
7547/13 
Les cloches de Pâques. (Collection "Pomme d'api" ; 14). Cote : BR 7547/14 
Jean de la Lune. (Collection "Pomme d'api" ; 15). Cote : BR 7547/15 
Le charbonnier est roi chez lui. (Collection "Pomme d'api" ; 16). Cote : BR 
7547/16 
Saint Georges et le dragon. (Collection "Pomme d'api" ; 17). Cote : BR 
7547/17 
L'alouette et le pinson. (Collection "Pomme d'api" ; 18). Cote : BR 7547/18 
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Collection Les très petits / ill. Elisabeth Ivanovsky, texte René Meurant. 
[Nantes] : MeMo, 2007. 25 fascicules de 12 p. chacun, dans un emboîtage 
cartonné, ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 9 cm. Reprod. de l'éd. de: Bruxelles : 
Editions des artistes. 
Titre des ouvrages :  
Saint Nicolas. (Collection "Pomme d'api" ; 1). Cote : BR 8504/1 
Sais-tu compter ? (Collection "Pomme d'api" ; 2). Cote : BR 8504/2 
Le lièvre a des oreilles. (Collection "Pomme d'api" ; 3). Cote : BR 8504/3 
Qui a volé le nid ?. (Collection "Pomme d'api" ; 4). Cote : BR 8504/4 
Une poule sur un mur. (Collection "Pomme d'api" ; 5). Cote : BR 8504/5 
Pauvre mouche. (Collection "Pomme d'api" ; 6). Cote : BR 8504/6 
Noël. (Collection "Pomme d'api" ; 7). Cote : BR 8504/7 
Je sais mon ABC. (Collection "Pomme d'api" ; 8). Cote : BR 8504/8 
Le petit chasseur a bon cœur. (Collection "Pomme d'api" ; 9). Cote : BR 
8504/9 
Et moi de m'encourir. (Collection "Pomme d'api" ; 10). Cote : BR 8504/10 
La princesse des roses. (Collection "Pomme d'api" ; 11). Cote : BR 8504/11 
Chantons ensemble. (Collection "Pomme d'api" ; 12). Cote : BR 8504/12 
Devinettes [pomme d'api]. (Collection "Pomme d'api" ; 13). Cote : BR 
8504/13 
Les cloches de Pâques. (Collection "Pomme d'api" ; 14). Cote : BR 8504/14 
Jean de la Lune. (Collection "Pomme d'api" ; 15). Cote : BR 8504/15 
Le charbonnier est roi chez lui. (Collection "Pomme d'api" ; 16). Cote : BR 
8504/16 
Saint Georges et le dragon. (Collection "Pomme d'api" ; 17). Cote : BR 
8504/17 
L'alouette et le pinson. (Collection "Pomme d'api" ; 18). Cote : BR 8504/18 
La courte paille. (Collection "Pomme d'api" ; 19). Cote : BR 8504/19 
Le singe et le chat sauvage. (Collection "Pomme d'api" ; 20). Cote : BR 
504/20 
Au pays bleu des étoiles. (Collection "Pomme d'api" ; 21). Cote : BR 
8504/21 
La légende du Grand Saint Hubert. (Collection "Pomme d'api" ; 22). Cote : 
BR 8504/22 
Le valet de cœur. (Collection "Pomme d'api" ; 23). Cote : BR 8504/23 
Le monde à l'envers. (Collection "Pomme d'api" ; 24). Cote : BR 8504/24 
Pomme d'api : histoire d'une grande petite collection. [Nantes] : MeMo, 
2007. [12] p. : ill. en noir et blanc ; 8 cm. (Les très petits / Elisabeth 
Ivanovsky). Cote : BR 8504/25 
          
Job (pseudonyme de Jacques Onfroy de Bréville), 1858-1931. Illustrateur et 
caricaturiste français. Subit l’influence de la peinture de genre et de l’école 
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symboliste. Chantre du sentiment national dans des livres d’histoire dont le 
texte est souvent écrit par Montorgueil : Le grand Napoléon des petits enfants 
(Plon, 1893), La cantinière (1898), Murat (Hachette, 1903), Bonaparte (1910), 
Napoléon (Boivin, 1921).  
Bonaparte / Job et G. Montorgueil. Paris : Boivin, 1910. IV, 84 p. : ill. en 
coul. ; gr. 4°. (Collection d'albums historiques). Cote : VA Q 28 
 
Louis XI / Bréville Job et G. Montorgueil. Paris : Combet, 1905. IV, 78 p. : 
ill. en coul. ; in-fol. (Collection d'albums historiques). Cote : VA Q 241 
 
La Tour d'Auvergne : premier grenadier de France / Georges Montorgueil et 
Job. Paris : Combet et Cie, 1902. IV, 80 p. : ill. en coul.  ; 4°. Cote : VA Q 39 
 
Louis Jodelet (pseudonyme de Charles Emmanuel Jodelet). 1883-1973. Peintre 
et dessinateur français. Il a exposé au Salon des artistes humoristes de 1912 à 
1914, à celui des Dessinateurs humoristes jusqu’en 1940, au Salon 
d’Automne, etc. et dans diverses galeries. Il est traditionnellement connu pour 
avoir illustré différentes livraisons de Heidi, publiées par Flammarion (Paris). 
 
Camille Jourdy. Une araignée, des tagliatelles et au lit, tu parles d'une vie ! 
Thônex : Drozophile ; Genève : Quiquandquoi, 2004. (La coollection). 1 vol. 
(non paginé) : ill. ; 25 cm. Cote : IC 6664 
 
Camille Koffler. Deux petits ours / par Ylla ; texte de Paulette Falconnet. 
Lausanne : La Guilde du livre, 1954. [16] f. : ill. en noir et blanc ; 28 cm. (La 
Guilde du livre ; E 8). Cote : BR Q 4196. Kamilla Koffler Ylla. 1911-1955. 
Photographe dont la notoriété s’est affirmée sur le genre animalier. 
 
Poetry for children / by Charles and Mary Lamb ; ill. by Winifred Green. 
[London] : J.M. Dent, [1898]. 127 p. : ill. en noir et en coul. ; 19 cm. Cote JC 
208 
 
Maurice Leloir. 1851-1940. Fils, puis élève du peintre Auguste Leloir et de 
l'aquarelliste Héloïse Colin, il expose tout d'abord au Salon des artistes 
français, dont il devint sociétaire. Autour des années 1890, Maurice Leloir et 
ses élèves inondent le marché du livre d'images, inspirées de photographies, 
représentant avec exactitude les costumes et les attitudes du passé, très 
appréciées des bibliophiles. Illustrateur prolixe de livres notamment pour 
enfants comme le Richelieu de Théodore Cahu, revues, il fonde la Société 
d'histoire du costume en 1907. 
 
Claude Lévêque. 1953-. Artiste contemporain français, né à Paris. 
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Jean-Marie Lurçat. 1982-1966. Peintre français. Il a été l’élève du peintre et 
décorateur Victor Prouvé à Nancy. Il crée les décors et les costumes pour des 
ballets. Sa production de peintre et de graveur est abondante et s’apparente à 
partir de 1945 aux recherches surréalistes. Il est également un des 
rénovateurs de l’art de la tapisserie au 20ème siècle. Il s’est aussi consacré à 
l’illustration de poèmes ou de fables. 
 
Mars (pseudonyme de Maurice Bonvoisin). 1849-1912. Dessinateur et 
aquarelliste belge.  
 
Henri Meyer. 1844-1899. Illustrateur français. En particulier pour les ouvrages 
pour enfants de Bentzon, Biart et Mayne-Reid. 
 
Jonathan Monk. 1969-. Artiste anglais né à Leicester. 
 
Tony Morgan. 1938 - 2004. Artiste anglais et auteur d’ouvrages illustrés. 
Face to face = Face à face / [adapt. française: Claude-Hubert Tatot]. Genève : 
Quiquandquoi ; [Genève] : Cellule pédagogique, 2001. (Collection art y es-tu 
?) [32] p. : tout en ill. en coul. ; 29 cm. Cote : JK F 23/2001/3/2.  
Avec ses dessins noir et blanc, Tony Morgan a choisi, dans Face to 
Face/Face à Face, de revisiter la forme du conte où l'on croise dans un 
texte bilingue, aussi bien Cléopâtre que Polichinelle ou Cyrano. Voici donc 
sous nos yeux, une ville où tout est noir, NoirBourg. Mais au désespoir de 
ses parents, un enfant naît sans visage, avec juste un grand carré blanc. 
Grâce à un savant, mais surtout grâce à la couleur et à la lumière, l'enfant 
retrouvera son visage, ses yeux, son nez et sa bouche. A la fois métaphore 
de la photographie et de l'impression, l’ouvrage de T. Morgan, par ses 
dessins à l'encre, nous mène au pays des contes et du travail d'artiste.  
Henry Morin. 1873-1961. Illustrateur français. Après s’être essayé en 
plusieurs genres d’illustration pour éditions romanesques et pour enfants, il 
se spécialise vers 1906 dans ce dernier domaine. Cependant, à partir de 1925, 
l’art religieux occupera une grande partie de son temps 
Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quichotte de la Manche / ill. de Henry 
Morin. Ed. pour la jeunesse / d'après la trad. de Florian ; précédée d'une 
introd. par M. L. Tarsot. Paris : Renouard : Henri Laurens, [1929]. III, 144 p. 
: ill. en noir et en coul. ; 29 cm. Cote : JC Q 1096 
 
Bruno Munari. 1907-1998. Artiste italien, peintre, sculpteur, photographe, 
créateur de jouets, de livres et de mobiles. Passionné par le design industriel 
et les applications pratiques de l’art moderne, il a consacré son extraordinaire 
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originalité, son esprit inné et son sens de la forme, de l’espace et de la 
couleur à un vaste éventail d’activité. 
 
Enrico Nardi. 1897-1973. Peintre, décorateur et dessinateur italien. Il a 
illustré une quarantaine de livres pour enfants pour des éditeurs italiens. Il a 
collaboré à de nombreuses revues pour enfants. Il a réalisé des tableaux pour 
des églises italiennes et une à Rio de Janeiro au Brésil. 
 
Jean-Baptiste Oudry. 1686-1755. Peintre français de compositions religieuses, 
de portraits, de scènes animalières, de natures mortes, il fut aussi graveur. Il a 
d’abord été l’élève du peintre Michel Serre, entre 1704 et 1708. De retour à 
Paris et en raison de ses grands progrès, il est admis d’emblée à l’Ecole Saint-
Luc pour une composition sur le thème de Saint-Jérôme. Il reste ensuite cinq 
ans avec Nicolas de Largillière, qui a eu une grande influence artistique sur 
lui.  
En 1717, le tsar Pierre le Grand, de passage à Paris, lui commande son 
portrait. En 1719, il entre à l’Académie des Beaux-Arts. En 1722, l’attention 
de la Cour se porte sur lui. En 1726, le Roi lui commande cinq tableaux dont 
les sujets étaient cinq fables de La Fontaine. J.-B. Oudry devient pour la Cour 
le peintre des chiens ; il obtient l’amitié de Louis XV en brossant le portrait de 
sa meute et il est reconnu comme peintre officiel des chasses royales. On lui 
donne alors un appartement au Louvre et un atelier aux Tuileries. 
A Paris, en 1755 sont publiés les 4 volumes in-folio des Fables de La Fontaine, 
par Montenault, propriétaire des dessins, et imprimés par Joubert. J.-B. Oudry 
avait peint six de ces fables pour les appartements du Dauphin et de la 
Dauphine, dont : Le loup et l’agneau, Le cerf et le lice, Le renard et la cigogne, 
Les deux chèvres. Il a fait pour cette illustration 267 dessins, au crayon noir, 
rehaussés de blanc et parfois de sanguine. 
J.-B. Oudry est reconnu comme le plus populaire des peintres animaliers du 
18ème 
siècle. 
 
Joseph-Porphyre Pinchon. 1871-1953. Peintre français et dessinateur de 
costumes au Théâtre national de l’Opéra. Connu pour la création du 
personnage de Bécassine. 
 
Peter Pommerer. 1968-. Artiste contemporain allemand, né à Stuttgart. 
 
Gérald Poussin. 1946-. Artiste genevois né à Carouge. Ancien collaborateur de 
Hara Kiri et de Charlie Mensuel, Gérald Poussin est un artiste qui s’est illustré 
dans le film d’animation, le dessin humoristique et la bande dessinée avant de 
multiplier ses activités : peintre, sculpteur, illustrateur, créateur de mobilier, 
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de sacs à main, bijoux, montres, de décors de théâtre et de costumes. Il a crée 
des projets monumentaux comme des peintures murales à même des 
immeubles en villes de Genève ou Lausanne. II a exposé à Genève, Bâle, 
Zurich, Paris, Milan, Berlin et Tokyo. 
 
Sophia Rosamond Praeger. 1867-1954. Sculptrice et dessinatrice irlandaise. 
Spécialisée dans les études d’enfants, elle est l’auteur et l’illustratrice d’une 
douzaine d’albums pour enfants. Elle a obtenu de nombreuses récompenses 
pour ce travail. 
 
Jacques Prévert. Bim, le petit âne / histoire et photogr. d'Albert Lamorisse ; 
texte de Jacques Prévert. Lausanne : La Guilde du Livre, 1951. [20] f. : ill. en 
noir et blanc ; 28 cm. (La Guilde du livre ; [E 5]). Cote : BR Q 4195 
 
Benjamin Rabier. 1864-1939. Auteur, dessinateur, caricaturiste et publicitaire 
français. Connu pour ses publicités dans la célèbre image en abîme de la 
Vache qui rit. Créateur de la série Gédéon, éditée entre 1923 et 1939 par 
Garnier. Il illustre également Le roman de Renart, Les fables de La Fontaine et 
quantités d’histoires en images destinées aux petits écoliers. 
 
Arthur Rackham. 1867-1939. Dessinateur et aquarelliste anglais. Il a collaboré 
à plusieurs périodiques anglais. Son premier travail d’illustrateur de livre date 
de 1894. En 1908, il exécute une série de dessins pour Le songe d’une nuit 
d’été de Shakespeare qui seront également exposés. Les traductions 
françaises d’ouvrages qu’il a illustrés ont fait l’objet d’éditions de luxe. C’est 
un artiste très personnel qui va traiter de sujets fantastiques et féeriques. Il a 
conquis la faveur du public par son imagination riche, mais délicate, fine et 
pleine de fantaisie. Par le charme bizarre de ses petites fées aériennes, de ses 
gnomes falots, de ses arbres étrangement contournés, son illustration est 
aussi plus inquiétante et elle laisse entrevoir une part plus sombre du monde 
enfantin. 
The Allies' fairy book. London : W. Heinemann, [1916]. XXII, 121 p. : ill. en 
noir et en coul. ; 21 cm. Cote : JC 228 
 
Lewis Carroll. Aventures d'Alice au pays des merveilles / par Lewis Carroll ; 
ill. par Arthur Rackham. Paris : Hachette, [1908] (Londres : Impr. 
Ballantyne). 167 p., [12] f. de pl. : ill. en coul. ; 29 cm. Ex. num. 220/270. 
Cote : JC Q 79  
Charles Dickens. A Christmas Carol / ill. by Arthur Rackham. London : W. 
Heinemann [etc.], [1915]. XV, 147 p. : ill. ; 4°. Cote : JC Q 78 
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Paul Fort. Le livre des ballades. Paris : H. Piazza, [1921]. 109 p. : ill. ; 4°. 
Cote : JC Q 58  
 
Washington Irving. Rip Van Winkle. Leipzig : E.A. Seemann, 1905. 47 p. : ill. 
; 4°. Cote : JC Q 143 
 
Washington Irving. Rip Van Winkle. Paris : Hachette, 1906. X, 69, [48] pl. : 
ill. ; 26 cm. Cote : JC 226 
 
Friedrich Heinrich Karl de La Motte Fouqué. Ondine. Paris : Hachette, 1912. 
IX, 115 p. : ill. en coul. ; 30 cm. Cote : JC Q 73 
 
Peter Pan in Kensington Gardens / J.M. Barrie. London : Hodder and 
Stoughton, 1907. XII, 126 p. : ill. en noir et en coul. ; 26 cm. Cote : JC 227 
 
William Shakespeare. A midsummer night's dream. London : W. Heinemann, 
1908. 134 p. : ill. en coul. ; 26 cm. Cote : JC 225 
 
Richard Wagner. L'anneau du Nibelung : tétralogie / [trad. en prose 
rythmée par Alfred Ernst]. 2, Siegfried ; [et] le crépuscule des dieux. Paris : 
Hachette, 1911. 185 p. : ill. ; 26 cm. Cote : JC 191 
 
Roger Reboussin. 1881- ?. Peintre et dessinateur animalier. La formation de 
Reboussin l’a mené de l’étude de l’ornithologie et de l’histoire des espèces à 
celle du dessin et de la peinture. Il a étudié à l’Académie Julian et au Muséum 
d’histoire naturelle. Il a exposé à différents Salons : Artistes indépendants, 
Société nationale des Beaux-Arts, Artistes français. 
 
Paula Rego. 1935-. Artiste plasticienne portugaise née à Lisbonne.  
 
Albert Robida. 1848-1926. Dessinateur et écrivain français. Il entre en 1866 
comme dessinateur au Journal amusant, avant de travailler pour diverses 
revues et de fonder la sienne, La caricature. Auteur de nombreux guides 
touristiques. Il figure au Salons de 1868 et de 1870. 
 
Margrit Roelli. 1909-. Illustratrice suisse. Elle a illustré des éditions de Heidi. 
Elle a également créé des livres pour enfants à partir de collages de fils, de 
cuir et d’étoffe. Elle illustre en particulier les aventures de Pinggi en 1945. 
Une traduction en français paraît en 1962. Elle participe à de nombreuses 
expositions en Suisse alémanique. 
Fédor Rojankovsky (signe aussi sous le pseudonyme de Rojan). 1891-1970. 
Dessinateur d’origine russe, il travaille en France entre les années 1930 et 
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1940. A la suite de lithographies publiées par Domino Press pour Daniel 
Boone (1931), il devient l’un des illustrateurs attitrés de Paul Faucher, qui lui 
confie en particulier l’illustration d’une trentaine d’ouvrages de la collection 
Albums du Père Castor, Le roman des bêtes, en raison de ses qualités de 
dessinateur animalier. En 1941, il quitte la France pour les Etats-Unis. Il y 
diffusera l’esprit Père Castor dont s’inspirera le renouveau de l’illustration 
pour enfants américaine des années cinquante. 
Les rondes enfantines : 12 compositions avec texte et airs notés / par Edouard 
Debat-Ponsan. Paris : Ducrocq, 1875. 30 p. : ill. ; 27 cm. Cote : UA 15 
 
David Shrigley. 1968-. Artiste anglais travaillant à Glasgow. 
 
Sidney Stanley. 1890- ?. Peintre anglais. Spécialiste de peintures murales et 
des illustrations des contes. 
Serbian fairy tales / transl. from the Serbian by Elodie L. Mijatovich ; ill. by 
Sidney Stanley. London : W. Heinemann, 1917. 204 p. : ill. en noir et en 
coul. ; 22 cm. Cote : BR 210 
 
H. de St. Sylvestre. Frère et soeur / vignettes de Lisbeth Bergh. Paris : Vve 
Magnin et fils, [ca 1900]. [14] : ill. en noir et en coul. ; 24 x 33 cm. Cote : JC 
194 
 
Tomi Ungerer. 1931-. Artiste français. En 1956, il part à New York. En 1957, 
il publie son premier livre pour enfants The Mellops go flying, qui raconte 
l’histoire d’une famille de petits cochons. Il obtient le célèbre prix du Spring 
Book Festival. Il se met ensuite à dessiner pour les revues Esquire, Life, 
Harpers, The New York Times ainsi que pour la télévision. Il réalise ensuite 
de nombreux autres livres pour enfants, Crictor, Adélaïde, Emile, Les trois 
brigands etc., couronnés de nombreux prix. Dès les années 1960, il entame 
sa collaboration avec une maison d’édition zurichoise, Diogenes Verlag, qui 
va éditer la majorité de ses livres. C’est l’année d’une première grande 
exposition à Berlin. D’autres suivront, comme celle du Musée des arts 
décoratifs de Paris en 1981.    
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Jean-Luc Verna. 1966-. Artiste français.  
Des poupées bizarres = Seltsame Puppen. Genève : Quiquandquoi ; [Genève] : 
Cellule pédagogique, 2002. (Collection Art y es-tu ?) [28] p. : ill. en coul. ; 29 
cm. Cote : JK F 23/2002/3/2.  
Des formules poétiques, en français et en allemand, drôles et surprenantes, 
escortent des poupées bizarres dessinées au crayon sur papier vieilli. Cet 
univers fantastique, de sortilèges et de magie, berce d’illusions retrouvées. 
 
Vimar, Auguste. 1851-1916. Peintre animalier et sculpteur français. Il illustre 
entre autres pour les enfant : L’arche de Noé (Plon-Nourrit, 1894). 
 
Hermann Vogel. 1856-1918. Dessinateur et peintre allemand, naturalisé 
français. Il figure au Salon des artistes français, dont il devient membre en 
1909 et illustre de nombreux ouvrages pour les éditions Hachette, notamment 
pour la Bibliothèque rose : 
Henri IV / H. Vogel et Georges Montorgueil. Paris : Boivin & Cie, 1907. 2 p. 
l., iv, 70, [2] p. : ill. ; 37 x 30 cm. Cote : VA Q 46 
 
Andrew Warhola. 1928-1987. Artiste américain, plus connu sous le nom de 
Andy Warhol, il est une figure centrale et un pionnier du mouvement du Pop 
Art. Après une carrière d'illustrateur commercial, Warhol est devenu connu 
dans le monde entier grâce à son travail de peintre, de producteur musical, 
d'auteur, grâce à ses films d'avant-garde, mais aussi grâce à sa présence dans 
divers milieux sociaux, aussi bien des éminents intellectuels que des 
célébrités de Hollywood. Il a été le sujet d'innombrables expositions 
rétrospectives, de livres et de films. Il est reconnu comme l'un des artistes les 
plus influents du 20ème siècle. 
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BIBLIOGRAPHIE SELECTIVE 
 
Ouvrages sur les livres pour enfants, l’illustration, l’art et l’enfance. 
Pour trouver une description complète des ouvrages, leur localisation ou leur 
disponibilité, veuillez vous référer au catalogue informatisé de la Bibliothèque 
sur le site Internet : http://opac.ge.ch/gateway 
Lorsqu’une cote est indiquée après une référence, cela signale un livre 
accessible à la BAA. 
 
Art and design in children's picture books : an analysis of Caldecott award-
winning illustrations / Lyn Ellen Lacy. Chicago ; London American Library 
Association, 1986. IX, 229 p. ; 24 cm. 
 
L'art et l'Enfant : exposition de jouets, imagerie, décoration et ameublement 
de chambres d'enfants : catalogue / organisée par "L'Oeuvre", association 
suisse romande de l'art et de l'industrie. Genève : [s.n.], [1917] (Genève : 
Sonor). 14 p. : ill. ; 21 cm.  
 
Françoise Barbe-Gall. Comment parler d'art aux enfants : le premier livre d'art 
pour enfants... destiné aux adultes. Paris : A. Biro, 2002. 186 p. : ill. ; 22 cm. 
Cote : AD 2850 
 
Die Bilderwelt im Kinderbuch : Kinder und Jugendbücher aus fünf 
Jahrhunderten : Katalog zur Ausstellung der Kunst- und Museumsbibliothek 
und des Rheinischen Bildarchivs der Stadt Köln : Josef-Haubrich-Kunsthalle 
Köln, 17. Juni - 11. September 1988 / hrsg. von Albert Schug. Köln : Kunst- 
und Museumsbibliothek : Rheinisches Bildarchiv der Stadt Köln, [1988?]. 539 
p. : en grande partie des ill. en noir et en coul. ; 31 cm. Cote : E 1988 
COLOGNE. 
 
Noor-Zadé Brener. L'enfant et la création artistique / ill. de Marie-Pascale 
Deluen. Paris : Seghers, 1975.  (Le livre d'or). 94 p. : ill. ; 24 cm. Cote : IA 388 
 
Cent ans de livres d'images : humour et fantaisie dans le livre d'enfant : avec 
une sélection de projets originaux : Musée des beaux-arts de Vevey, 28 
octobre au 10 décembre 1983. Vevey : Musée des beaux-arts, [1983?]. 63 p. : 
ill. ; 21 cm. Cote : E 1983 VEVEY 
 
Children's book illustration = Kinderbuch- Illustration = Illustration de livres 
d'enfants / ed. by Walter Herdeg. In: Graphis. - Zürich. - 131(1967), numéro 
spécial ; 155(1971/72), numéro spécial. In: International survey of children's 
book illustration. Zürich. 3rd(1975) ; 4th(1979). Cote : JD Q 149/1-4 
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Marion Durand. L'image dans le livre pour enfants. Paris : L'Ecole des loisirs, 
1975. 240 p. : fig. ; 23 cm. Cote : JD 183 
 
L'enfant, l'art et le musée : séminaire européen de Cartigny (24/27 septembre 
1980) : rapport final / Commission nationale suisse pour l'Unesco. Berne : 
Commission nationale suisse pour l'Unesco, 1981. 116 p. : ill. ; 21 cm. Cote : 
BR 4008 
 
Christine Esseiva-Sarosi. L'art, un vrai remue-méninges pour les enfants : des 
musées transformés en laboratoires d'expérimentation. Cote : PER Q 
1257/2004/318-327 
 
Sylvie Guerreiro. Les conservateurs se mettent à la place des enfants : au 
Musée             d'art et d'histoire. Cote : PER Q 1257/2000/278-287 
 
Heiner Jacobs. Die Bilderwelt im Kinderbuch : Kinder- und Jugenbücher aus 
fünf Jahrhunderten : vorgestellt für Kinder und ihre Begleiter.  Köln : Museen 
der Stadt Köln, cop. 1988. 59 p. : ill. en noir et en coul. ; 15 x 21 cm. Cote : E 
1988 COLOGNE. 
 
Francis Jourdain. L'art et l'enfant. Souillac ; Mulhouse : Le Point, 1953. (Le 
Point ; 45). 21 p. : ill. ; 26 cm. Cote : BR Q 2523 
 
Ségolène Le Men. Les abécédaires français illustrés du XIXe siècle. [Paris] : 
Promodis, 1984. 338 p., 8 p. de pl. : ill. ; 31 cm. Cote : JD Q 236 
 
Le livre pour enfants : regards critiques offerts à Isabelle Nières-Chevrel / 
sous la dir. de Cécile Boulaire. Rennes : Presses universitaires, 2006. 243 p. ; 
21 cm. Cote : VA 2668 
 
Livres d'enfance en pays neuchâtelois : auteurs, éditeurs, illustrateurs 
neuchâtelois, du 18e au 20e siècle : catalogue de l'exposition, 26 octobre 
1996-11 janvier 1997 / établi par Antoinette Burki, Marianne Steiner et 
Géraldine Voirol ; avec le concours de Marie-Claire Henry et Loyse Wavre ; 
avant-propos de Michel Schlup ; [réalisation technique: André Frehner]. 
Neuchâtel : Bibliothèque publique et universitaire, 1996. VII, 61 p. : ill. ; 29 
cm. Cote : E 1996-97 NEUCHATEL 
 
Moderne Kinderbuch Illustratoren Europas = Modern European children's book 
illustrators = Illustrateurs modernes européens de livres d'enfants... / Hrsg. 
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O. Božejowský V. Rawennoff. Zürich : Bohem's artists, cop. 1982. 135 p. : ill. ; 
34 cm. Cote : JD Q 234 
 
Claude-Anne Parmegiani. Les petits français illustrés, 1860-1940 : 
l'illustration pour enfants en France de 1860 à 1940, les modes de 
représentation, les grands illustrateurs, les formes éditoriales.  Paris : Ed. du 
Cercle de la librairie, 1989. 303 p. : ill. ; 24 cm. Cote : JD 311 
 
Marcus Osterwalder. Dictionnaire des illustrateurs / Marcus Osterwalder.  
[1], pas paru. 
[2], 1800-1914 : (illustrateurs, caricaturistes et affichistes) / avec la collab. de 
Gérard Pussey, Marie Leroy-Crèvecoeur et Boris Moissard ; introd. de Bernard 
Noël. Neuchâtel : Ides et Calendes, 1989. 1223 p. : Ill. ; 22 cm. Cote : JD 
400/2 
[3], 1890-1945 : XXe siècle : première génération : illustrateurs du monde 
entier nés avant 1885 (Artistes du livre, dessinateurs de la presse et de la 
mode, caricaturistes, bédéistes et affichistes) / avec la collab. de J.A. Agelink 
van Rentergem ... [et al.]. Neuchâtel : Ides et Calendes, 1992. 1384 p. : Ill. ; 22 
cm. Cote : JC 897 
[4], 1905-1965 : XXe siècle : deuxième génération : illustrateurs du monde 
entier nés entre 1885 et 1900 (artistes du livre, dessinateurs de la presse et 
de la mode, caricaturistes, bédéistes et affichistes) / avec la collab. de Marie 
Leroy-Crèvecoeur ... [et al.] Neuchâtel : Ides et Calendes, cop. 2005. 1984 p. : 
ill. ; 22 cm. Cote : JD 457 
 
Emmanuel Pernoud. L'invention du dessin d'enfant en France, à l'aube des 
avant-gardes. Paris : Hazan, 2003. 237 p. : ill. ; 21 cm. Cote : IC 6334 
 
Le Petit Léonard : le magazine d'art des plus de 7 ans. Dijon : Faton, 1997- 29 
cm. Cote : PER Q 2600 
 
A picture book of children in the collections of the Aberdeen Art Gallery. 
Aberdeen : the Aberdeen Art Galelry, 1950. [2] p., [20] p. de pl. : ill. ; 22 cm. 
Cote : BR 930 
 
Martin Salisbury. Illustrer des livres pour enfants : imaginer, créer, se faire 
éditer / trad. et adapté de l'anglais par Hélène Tordo. Paris : Eyrolles, 2005. 
144 p. : ill. ; 25 cm. Cote : IC 6846 
 
Schreiben und Illustrieren für Kinder : das aktuelle Kinderbuchschaffen in der 
Schweiz / Schweizerisches Jugendbuch-Institut (Hg.) = Ecrire et illustrer pour 
les enfants : qui fait quoi en Suisse? / Institut suisse de littérature pour la 
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jeunesse (éd.) ; Red. Verena Rutschmann. Zürich : Chronos Verlag, 1998. 
(Arbeitsbericht des Schweizerischen Jugendbuch-Instituts ; Nr. 21) 
 
Arno Stern. Compréhension de l'art enfantin. Neuchâtel ; Paris : Delachaux & 
Niestlé, 1959. (Techniques de l'éducation artistique ; 6). 83 p. : ill. ; 19 cm. 
 
Reginald Robert Tomlinson. Crafts for children. London [etc.] : The Studio, 
1935. (The Studio. [Special number] ; [1935, Winter no.]) 120 p. : ill. en noir et 
en coul. ; 29 cm. Cote : PER Q 126/1935/WINTER 
 
Reginald Robert Tomlinson. The growth of child art. London : Univ. of London 
Press, 1966. 128 p. : ill. en noir et en coul. ; 8°. Cote : IC 3098 
 
Reginald Robert Tomlinson. Picture and pattern-making by children. Rev. ed. 
London : Studio Publications, 1950. 144 p. : ill. en noir et en coul. ; 4°. Cote : 
IA Q 64 
  
Gleeson White. Children's books and their illustrators. London : The Studio, 
[1897?]. 68 p., [4] p. de pl. en coul. : ill. ; 29 cm. Cote : PER Q 
126/1897/WINTER 
 
Site Internet 
Ricochet, le portail européen sur la littérature jeunesse : http://www.ricochet-
jeunes.org 
 
Catalogues de ventes aux enchères, Sotheby’s 
The Christmas collection of Jock Elliott, New York 12 December 2006 
English literature, history, fine bindings and children’s books, London 7 
December 2006 
English literature, history, fine bindings and children’s books, London 13 July 
2006 
English literature, history, children’s books and photographs, London 8 July 
2004 
English literature, history, children’s books and illustrations, London 16 
December 2004 
Literature, history, bindings and children’s books, London 10 July 2003 
English literature, children’s books and illustrations, London 11 December 
2003 
Literature and illustration, London 11-12 July 2002 
Literature, history and Children books, London 11-12 December 2002 
 
Catalogues de ventes aux enchères, Christie’s 
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Children’s literature including original illustrations, New York 13 December 
2006 
The Dr. Nigel Temple Collection of Children’s Books, Thursday 4 December 
2003
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Abréviations et informations 
 
BAA : Bibliothèque d'art et d'archéologie des Musées d'art et d'histoire de 
Genève 
 Site Internet : http://www.ville-ge.ch/baa 
 
Tous les livres présentés dans cette exposition sont consultables, certains sur 
accord préalable de la direction.  
 
Pour trouver une description complète des ouvrages, leur localisation ou leur 
disponibilité, veuillez vous référer au catalogue informatisé de la bibliothèque 
sur le site Internet : http://opac.ge.ch/gateway 
 
Entretien du mercredi : le 16 janvier 2008 à 12h30. Thème "Un art enfantin : 
livres pour enfants illustrés par des artistes". 
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